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jalnoekološke	 krize.	 Zelena Biblija	 skreće	
našu	pažnju	na	nezaštićene,	na	nadolazeće	
naraštaje,	propituje	našu	savjest	i	ukazuje	







METHODOLOGIES – RESEARCH 
AND INDIGENOUS PEOPLES
Zed Books Ltd., London & New York; 
University of Otago Press, New Zealand, 
1999., 230 str.
Od	 prvog	 izdanja	 knjige	 prošlo	 je	 deset	
godina,	 ali	 tema	 koju	 autorica	 obrađu-
je	 u	 domaćoj	 je	 akademskoj	 javnosti	 još	
uvijek	nedovoljno	reflektirana,	unatoč	sve	
značajnijem	 utjecaju	 tzv.	 starosjedilačke1	
paradigme	 na	 zapadnu	 znanost	 i	 osobito	
kvalitativnu	 metodologiju,	 te	 zbog	 toga	
za	služuje	da	joj	se	posveti	pozornost.
Glavna	 tema	 knjige	 je	 propitivanje	 zna-
čenja	 znanstvenog	 istraživanja	 s	 pozicije	
Drugog.	U	ovom	slučaju	Drugi	su	staro-
sjedilački,	kolonizirani	narodi,	a	znanstve-
no	 istraživanje	 koje	 se	 propituje	 je	 ono	
koje	je	definirala	zapadna	znanost.	Kao	što	
autorica,	inače	pripadnica	Maori	naroda	s	
Novog	 Zelanda,	 kaže:	 »Ova	 knjiga	 iden-
tificira	 istraživanje	 kao	 značajno	 mjesto	
sukoba	interesa	i	načina	spoznaje	Zapada	i	
interesa	i	načina	otpora	Drugih«	(2).	
Knjiga	 sadrži	 deset	 poglavlja.	 U	 prvom	
dijelu	 kritički	 se	 propituju	 povijesni	 i	 fi-
lozofski	temelji	zapadne	znanosti,	te	veza	
znanosti	s	kolonijalizmom,	nastavljajući	se	
na	 zasade	kritičke,	 feminističke	 i	postko-
lonijalne	 teorije,	 te	 osobito	 Foucaultove	
kritike	znanosti.	Autorica	smatra	da	istin-




uvjeta	 starosjedilačkih	 naroda.	 Stoga	 se	
u	drugom	dijelu	knjige	bavi	zasnivanjem	





ja, pisanje i teorija	Smith	postavlja	osnovni	
okvir	 svog	 istraživanja.	Nasuprot	 još	uvi-
jek	na	Zapadu	prevladavajućem	uvjerenju	
o	 neupitnoj	 neutralnosti	 i	 objektivnosti	
znanosti,	 za	 kolonizirane	 narode	 istraži-
vanje	 je	 višestruko	 isprepleteno	 s	 europ-
skim	 imperijalizmom	 i	 kolonijalizmom:	
»Izabrala	sam	ove	riječi	jer	su	one	gledane	
iz	 starosjedilačke	perspektive	vrlo	proble-
matične...	Te	 su	 priječi	 prepune	 emocija	
koje	 privlače	 pozornost	 na	 tisuće	 načina	
na	 koje	 su	 starosjedilački	 jezici,	 spoznaje	
i	 kulture	 utišavani	 ili	 pogrešno	 reprezen-
1	Indigenous	je	engleski	termin	koji	je	u	široj	upo-
trebi	 od	 70-ih	 godina	 20-og	 stoljeća,	 a	 zasluge	 za	
njegovo	širenje	ima	pokret	sjevernoameričkih	Indi-
janaca,	okupljen	oko	organizacija	Pokret	američkih	
Indijanaca	 (AIM	 -	 American Indian Movement)	 i	









i	 popularnom	diskursu«	 (20).	 Imperijali-
zam	nije	samo	ekonomski,	politički	i	vojni	
fenomen,	nego	i	ideologija	situirana	unu-
tar	 europskog	 prosvjetiteljskog	 projekta.	
Ta	je	ideologija	bitno	odredila	razvoj	mo-
derne	države,	 znanosti,	 ali	 i	 konceptuali-










moći.	 Moć	 u	 smislu	 pozicijske	 superior-
nosti	zapadne	znanosti	da	definira	što	jest,	
a	 što	 nije	 »ljudsko«,	 ali	 i	 moć	 u	 smislu	




ljudi)	 zatvarani	u	 rezervate	poput	 stvore-
nja	koja	treba	ukrotiti,	žigosati	i	natjerati	
na	 rad«	 (26).	 Inherentni	 imperijalni	 um	
možda	 je	 najvidljiviji	 u	 zapadnom	 kon-
ceptu	historije	–	uvelike	utemeljenom	na	
Hegelovoj	 filozofiji	 povijesti.	 Tako	 shva-
ćena	 historija	 je	 totalizirajuća	 (pokušava	
uključiti	sve	dosad	poznato	u	koherentnu	
cjelinu),	 univerzalizirajuća	 (pretpostavlja	












oni	 Drugi	 koji	 nisu	 Zapad,	 nego	 i	 žene.	
Nasuprot	 tako	 shvaćene	 historije,	 jača	
svijest	 o	 potrebi	 pričanja/pisanja	 protu-
povijesti,	koja	će	zabilježiti	 sve	prešućene	
detalje	o	učinjenim	nepravdama.	Historija	
jest	 važna	 jer	 svaki	 starosjedilački	 zahtjev	
za	 pravom	 na	 zemlju,	 jezik,	 kulturu,	 su-
verenost	uključuje	prisjećanje	na	prošlost:	
»Poznavanje	 povijesti	 sastavni	 je	 dio	 kri-










rati	 što	 znači	 biti	 čovjek,	 jer	 jako	 dobro	
znaju	što	znači	biti	tretiran	kao	ne-u-pot-
punosti	čovjek,	divljak«	(26).	











sustav	klasifikacije	 i	 reprezentacije,	 stavo-
ve	o	 ljudskoj	prirodi,	 ljudskom	moralu	 i	
vrlinama,	 koncepte	 vremena	 i	 prostora,	
roda	i	rase.	Ideje	o	svim	ovim	pojmovima	
određuju	 što	 se	 uopće	 smatra	 stvarnim«	
(44).	Iz	perspektive	starosjedilačkih	naro-





padnjačke	 ideje	 o	 temeljnim	 društvenim	
činjenicama	jedine	racionalne	i	zato	jedine	
validne.
U	poglavlju	Znanje koje kolonizira	 Smith	
se	bavi	analizom	povijesnih,	ekonomskih,	
političkih	 ali	 i	 teorijskih	 procesa	 koji	 su	
potpomogli	 uspostavu	 pozicijske	 superi-
ornost	Zapada.	Tijekom	 sustavne	koloni-
zacije	 starosjedilačkih	 naroda	 u	 18.	 i	 19.	
stoljeću	nove	 znanstvene	 spoznaje	 bile	 su	
dijelom	procesa	eksploatacije	kolonija,	jed-
nako	 koliko	 i	 prirodni	 resursi.	 Međutim:	




»otkrića«	 i	 komodificirani	 kao	 vlasništvo	
kulturnog	 arhiva	 Zapada.	 Doprinos	 sta-
rosjedilačkih	 naroda	 zapadnoj	 znanosti	
rijetko	se	spominje.	Ono	što	je	iz	perspek-
tive	 koloniziranih	 doživljeno	 kao	 krađa	
(artefakata,	 spoznaja,	 zemlje...)	 Zapad	 je	
proglašavao	 sakupljanjem	 i	 spašavanjem	
od	izumiranja.	Jednom	ukradena	kulturna	
dobra,	 presložena	 u	 skladu	 sa	 zapadnim	
sustavima	 reprezentacije	 vraćena	 su	 kolo-
niziranim	narodima	kao	uvelike	iskrivljena	











krajolika	 i	 iscrtavanjem	 novih	 granica.	
Geografija	 je	 osim	 toga	 dodatno	 utvrdila	
podjelu	na	centar	i	periferiju,	na	taj	način	
znanstveno	 potvrđujući	 postojeće	 sustave	
kolonijalne	 moći.	 Prekrajanje	 i	 razaranje	











i	 dalje.	 Imperijalizam	 danas	 nastupa	 iza	
maske	 globalizacije,	 ali	 su	 osnovni	 eko-
nomski,	 politički	 i	 ideološki	 mehanizmi	
ostali	 nepromijenjeni.	 Umjesto	 predator-
skih	 kolonizatora,	 došli	 su	 dobronamjer-
ni,	liberalni	istraživači,	pripadnici	srednje	
klase	 koji	 žele	 »pomoći«.	 S	 njima	 je	 do-
šao	 i	drugi	oblik	 istraživanja.	 Istraživanja	
inspiriranih	 teorijom	 kulturne	 depriva-
cije.	 Istraživanja	 koja	 pokušavaju	 riješiti	




bolesti	 i	 gotovo	 nikakve	 obrazovne	 mo-
gućnosti.	Većina	tih	istraživanja	ne	dono-
se	nikakve	rezultate,	 jer	uzroke	problema	






mogu	 pronaći	 rješenja	 za	 te	 probleme.	









u	 području	 medicine,	 farmacije	 i	 okoliš-
nih	znanosti.	Smith	nabraja	niz	novih	po-
dručja	kolonizacije:	patentiranje	 ljudskog	
genetskog	 materijala	 (HUGO	 –	 Human 
Genome Diversity Project);	 prikupljanje	
matičnih	 stanica	 iz	 placente	 i	 pupčane	
vrpce,	 patentiranje	 starosjedilačkih	 insti-
tucija	 i	 rituala	 (uključujući	 i	 umjetnost	
i	 dizajn);	 komodifikacija	 starosjedilačke	
duhovnosti;	 poticanje	 konzumerizma	 i	
širenje	 američke	 kulture...	 A	 »trgovanje	
Drugim«	 zadobilo	 je	 oblik	 proizvodnje	








mno	 važno	 da	 intelektualci,	 pripadnici	






nje	 nove	 samosvijesti	 proizašle	 iz	 uspona	
pokreta	 za	prava	 starosjedilačkih	 zajedni-
ca.	Ta	 je	 samosvijest	 temeljena	 na	 uvidu	
u	 istinske	 alternative	 koje	 starosjedilački	
narodi	mogu	ponuditi	trenutno	dominan-
tnim	 razvojnim	 strategijama:	 »Starosjedi-
lački	narodi	imaju	filozofiju	koja	povezuje	




broj	 projekata	 poput	 programa	 za	 uspo-
stavljanje	 pravde,	 savjetovališta	 za	 mlade	
ljude,	vladinih	ureda	za	manjine	i	sl.	No,	
još	važnije	od	toga	što	starosjedilački	na-
rodi	 mogu	 ponuditi	 svijetu,	 jest	 ono	 što	
mogu	ponuditi	jedni	drugima.
U	 razvijanju	 navedenih	 strategija	 važnu	
ulogu	igraju	»starosjedilačka	istraživanja«,	
istraživanja	koja	kao	istraživači	konceptu-
aliziraju	 i	 provode	 pripadnici	 starosjedi-
lačkih	 naroda	 unutar	 starosjedilačkih	 za-
jednica.	Ta	istraživanja	uvažavaju	interese,	
kulturne	 prakse	 i	 sudjelovanje	 starosjedi-
laca	i	kao	istraživača	i	kao	istraživanih.	U	
najširem	smislu	i	istraživačka	i	aktivistička	
platforma	 smjeraju	 dekolonizaciji uma,	
odnosno	 samoodređenju:	 »Samoodređe-
nje	 kao	 dio	 istraživačke	 agende	 postaje	
više	 od	 pukog	 političkog	 cilja.	 Samoo-
dređenje	 postulira	 kao	 cilj	 uspostavljanje	
socijalne	 pravde	 izražene	 u	 psihološkom,	
socijalnom,	 kulturnom	 i	 ekonomskom	
području.	 To	 nužno	 uključuje	 procese	
transformacije,	 dekolonizacije,	 iscjeljenja	
i	mobilizacije	 ljudi.	Ti	procesi,	 pristupi	 i	
metodologije	–	važni	su	elementi	strateške	
istraživačke	agende«	(116).
U	 poglavlju	 Artikuliranje agende starosje-
dilačkog istraživanja	 Smith	 dalje	 razvija	
koncept	starosjedilačkog	istraživanja,	koji	
postaje	 sve	 zanimljiviji	 i	 zapadnim	znan-
stvenicima,	 osobito	 onima	 koji	 se	 bave	
kritičkom	 i	 kvalitativnom	 metodologi-
jom.	Starosjedilačko	istraživanje	započinje	
nizom	 pitanja,	 poput:	 tko	 provodi	 istra-
živanje,	 čijim	 interesima	 ono	 služi,	 tko	
će	 imati	 koristi	 od	 njega,	 tko	 formulira	
pitanja	i	ciljeve?	Ali,	napominje	autorica,	
istraživači	 će	 se	u	 kontaktu	 sa	 starosjedi-
lačkom	 zajednicom	 susresti	 i	 s	 pitanjima	
poput:	je	li	njezin/njegov	duh	čist?	Ima	li	
on/ona	dobro	srce?	Kakvu	popudbinu	još	
nose?	 Zbog	 toga	 starosjedilačke	 metodo-
logije	uvažavaju	 autohtone	kulturne	pro-
Soc. ekol. Zagreb, Vol. 19 (2010.), No. 2
Recenzije i prikazi
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na	 konceptualizaciju	 tema	 važnih	 za	 sta-
rosjedilačke	narode,	na	analizu	pojedinih	
politika	 i	 kritičku	 raspravu.	 Smith	 u	 na-





u	 korist	 starosjedilačkih	 naroda,	 neki	 od	
navedenih	projekata	bliski	su	pristupu	ra-
zvijenom	u	 zapadnoj	kritičkoj	 etnografiji	
ili	 akcijskom	 istraživanju.	 No,	 ovdje	 su	
po	 prvi	 puta	 imenovani	 i	 epistemološki	
zasnovani,	što	predstavlja	jedan	od	najzna-
čajnijih	doprinosa	ove	knjige.	
Knjiga	 završava	 poglavljima	 Odgovor na 
imperativ starosjedilačke agende: studija 
slučaja o Maorima i	Doprinos razvoju sta-
rosjedilačkih metodologija: Kaupapa Mao-
ri istraživanje.	 Oba	 se	 bave	 konkretnom	
situacijom	 maorske	 zajednice	 na	 Novom	




zajednici,	 pomak	 od	 viđenja	 samih	 sebe	
kao	pukog	objekta	 istraživanja,	ka	pojavi	
prvih	Maora-istraživača	vlastite	zajednice.	
Taj	 pomak	 je	 rezultat	 svjesnog	 napora	 u	
artikuliranju	 maorske	 kulturne	 politike,	
ali	i	otvaranja	prostora	unutar	akademskih	
društvenih	znanosti.	
Rezultat	 tih	 napora	 je	 specifična	 forma	
istraživanja	 -	 Kaupapa Maori	 istraživa-
nje.	 Kaupapa	 Maori	 je	 istraživanje	 koje	
ne	 samo	da	 izvode	Maori	kao	 istraživači,	
nego	je	situirano	unutar	maorske	filozofije	
i	koncepcije	svijeta,	na	temelju	koje	poku-
šava	 iznaći	 rješenja	 i	 kulturne	 aspiracije.	
Bitan	 element	 Kaupapa	 Maori	 istraživa-
nja	 je	 organizacijska	 struktura,	 u	 koju	 je	
inkorporirano	 mentorstvo	 starijih	 članova	
zajednice	 –	 whanau.	 Whanau	 osigurava	
susret	istraživača	i	zajednice	na	ravnoprav-
nim	osnovama.	Od	istraživača	se	traži	da	
podijele	 kontrolu	 nad	 istraživanjem	 sa	
zajednicom,	 te	osiguraju	maksimalno	 su-
djelovanje	 i	 zanimanje	 Maora.	 »Kaupapa	
Maori	istraživanje	je	socijalni	projekt,	koji	






Knjiga	 Decolonising Methodologies	 pred-
stavlja	inspirativno	štivo	koje	na	ponajbolji	
način	povezuje	zapadnu	kritičku	znanstve-
nu	 tradiciju	 s	 iskustvom	 i	 epistemologi-
jom	starosjedilačkih	naroda	svijeta.	Pojava	
ove	 knjige	 svjedoči	 i	 o	 nastanku	 alterna-
tivnog	 epistemološkog	 subjekta:	 subjekta	
koji	se	više	ne	temelji	u	umu	dominacije,	
totalizirajućem	diskursu	i	otuđenom	inte-
lektualizmu;	 subjekta	 koji	 vrijednostima	
znanstvene	 neutralnosti,	 objektivnosti	 i	
distance	suprotstavlja	vrijednosti	poštova-
nja,	dijeljenja	i	odgovornosti	prema	zajed-
nici.	 Subjekta	 koji	 ne	 samo	 misli	 nego	 i	
osjeća;	subjekta	duboko	oblikovanog	isku-




preobrazi	 u	 emancipacijski	 diskurs,	 koji	









BIOETIČKI MOZAIK. Pokušaj prikaza 
okolišne problematike u bioetičkom 
kontekstu
Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009., 
107 str.
Neosporna	 je	 činjenica	 da	 okoliš	 postaje	
sve	 više	 predmetom	 istraživanja	 raznih	
područja	 ljudskog	 znanja,	 kao	 što	 posta-
je	i	predmetom	neznanstvenog	zanimanja	
(primjerice	 religije).	 U	 ovom	 je	 slučaju	
primarno	riječ	o	povijesnim	i	filozofskim	











la.	Prvo	poglavlje	nosi	naziv	Okoliš je sve 










rio,	 mora	 izgraditi	 posve	 umjetni	 svijet,	
potpuno	 neovisan	 o	 onom	 prirodnom	 u	
kojem	sada	živi.	A	to	je,	za	sada,	s	tehno-
loškog	 i	 ekonomskog	 gledišta	 daleko	 od	
mogućeg.	
Autor	u	ovom	dijelu	knjige	 zapravo	ocr-




navodi	 okvirne	 interpretacije	 misli	 no-
vovjekovnog	 filozofa	 Descartesa	 za	 kojeg	
smatra	 da	 je	 postavio	 neke	 misaone	 di-









Autor	 zaključuje	 poglavlje	 konstatacijom	
kako	 čovjek,	 suočen	 s	 problemima	 uni-
štenja	prirode,	problemima	koji	u	krajnjoj	
konzekvenci	donose	i	mogućnost	nestan-
ka	 i	 njega	 samog,	 mijenja	 svoj	 stav	 pre-
ma	prirodi.	Ne	smatra	više	prirodu	samo	
izvorom	sirovine	i	prostorom	za	odlaganje	
otpada	 ili	 prostorom	 u	 koji	 je	 moguće	
nekontrolirano	 izvršiti	 ispuštanje	 štetnih	
tvari	 bez	 posljedica.	 Suočeni	 s	 dnevnim	
nestajanjem	 mnogih	 vrsta	 spremni	 smo	
